operette 3 felvonásban - írta Gábor Andor - verseire szerezte Szirmai Albert - rendező Kassay Károly by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete órakor!
Folyó szám 181. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 febrnár 5-én kedden B) bérlet, 32. szám:
p g n á s  Juliska
75-ik előadása!
O perette  3 felvonásban. I r ta  : Gábor Andor. Verseire sze rez te : Szirmai A lbert. Rendező : Kassay Károly.
Személyek:
K assay K ároly 
Sárközi B lanka 
Görög Olga 
Kaffka Gyula 
G álitzky  K. 
P a jo r  S án d o r 
K állay  Olga 
P á l E te l 
H o rv á th  K.
Szele, K orlá th  t i t k á r j a  Kovács Im re
M acsa, m o sogató  leán y —  — H o rv á th  N usi 
M iska, lo v ászg y erek — — — V árnay  László 
L eopold , B arcsa in asa  — — Á dám  József 
K ati nén i, sz a k ácsn ő — — — E gy ed  L enke
Z sorzs, i n a s  — — —
M árton  bácsi, m indenei — —
: : :
F eren czv  Lajos 
A rd ay  Á rpád 
G álitzk y  Irén 
G álitzky  Erzsi
K o rlá th  K ázm ér g r ó f --------
K o rlá th  L o tt i ,  g r ó f n ő --------
R o lla  g ró fnő , le án y u k  — —
Gida g róf, f i u k -------------------
T écsény i P ik sz i g r ó f -------
R écsey  M ikszi g r ó f -------------
grófik z z :
B arcsa  Iv á n  g ró f — — —
„  , f  Fö ldsz in t családi páholy 22 K  44 fill. I . emeleti családi páholy 18 K 36 fül. Földszinti és I.
U a  ír ó n fi u • emeleti kispáholy 14 K  50 fill. Másodemeleti páholy 9 K  70 fill. Támlásszék I rendű 4  K 
II f i  V  di ( i K ■ 08 fill. Támlásszék 11. rendű 3 K  26 fül. Támlásszék 111. rendű 2 K  86 fül. Erkély I . sor 3 K
J 84 fill. II. sor 1 K  54 fill. Allé-hely 80 fill. Deák-jegy 60 fill. K arzat l-s8 sor 64 fül. K arzat-áüó 5 0 1.
Heti miisor: Kedden, B  bérlet Mágnás Miska, 75-ik előadása. Szerdán d. u. Hamlet, ifjúsági 
előadás. Este C bérlet, Éva. Csütörtökön, A bérlet, Troubadour. Pénteken, B bérlet, Takarodó. 
Szom baton, d. u. Tücsök Matyi utazása. Este Városi dalárda előadása. Vasárnap d. u. Favorit.
Este Stambul rózsája.
Folyó szám 182. Debreczen, 1918 febrnár 6-án szerdán
ÉVA.
O p e re tt 3  fe lvonásban .
C) bérlet.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
